





































































































































































































































































































伊 藤 克 敏
problem
(3)Howisthisknowledgeputtous?
(4)whataretherelevantmechanismsof
language?
(5)How dosethisknowledgeevolve(inthe
species)?
言語は遺伝子に組み込まれたもので､習得される
のではなく遺伝子プログラムに沿って ｢成長(grow)｣
する､という見解を取る｡言語のタイプによってpa
rameter-settingを行えば､後は自動的に言語習得
は進むとする｡複雑な言語構造を限られた不完全な
言語資料bovertyofstimulus)から帰納的に習得
するのではない､とする(2)のプラトンの問題)0
チョムスキーは反進化論者とPinker& Bloom
(1900)は決め付けているが､チョムスキーは条件
付で淘汰(selection)説を認めている､とジェンキン
ズは反論している｡本書はinternalistであるチョム
スキー論へのexternalistsからの批判に対する著者
の反論が主体になっている｡
★新着案内★
☆視聴覚資料
録音資料
新スペイン語入門
すぐに役立つ
はじめてのスペイン語
話すフランス語の単語力
すぐに役立つ
はじめてのフランス語
すぐに役立つはじめてのハングル
NHKスタンダード40ハングル
すぐに役立つはじめての中国語
英険2002年度版全問題集1-2級
StepUpリスニング
TOEICTEST
はじめて受けるTOEICTEST
直前準備テスト
TOEICTEST模擬試験
パーフェクト攻略
話す中国語の単語力
HSK中国漢語水平考試シリーズ
中検2002年版問題集1-4級
はじめての中国語会話表現600
ウイスパリング同時通訳
はじめての英会話表現600
英語で言ってみたいこの一言
英会話 3stepリスニング
Longman完全パック
TOEICTEST入門 ･上級編
TOEFLTEST
リスニング完全攻略
英語基本単語2000､プラス2000
今日からはじめるフランス語
はじめてのフランス語
今日からはじめる中国語
本物の中国語を話そう!
中国語単語熟語決まり文句
自己紹介の中国語会話
中国語基本単語プラス2000
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(5)
韓国語で歌おう!
韓国語会話決まり文句600
韓国語基本単語2000､
プラス2000
第5回韓国語能力試験1-6級
フランス語の入門
仏検3･4級必須単語集
中国語ヒアリングマスター
エクスプレス外国語シリーズ
スーパースピーキング360
基礎からはじめるTOEICテス ト
TOEICTEST基礎文法攻略
TOEIC徹底練習500題リスニング
TOEICリスニング
速習ポイント30
TOEICテス ト速習完成模試
TOEICテスト基本暗唱例文555
TOEICテス ト実践問題集
TOEICテストリスニング攻略法
TOEIC単語力強化1200語シリーズ
めざせスコア600
TOEICシリーズ
スコア730をとるTOEICシリーズ
TOEICTESTパーフェクト対策
LongmanTOEFLTEST
入門コース
英語通訳技能検定1､2級
仏検2001年問題集1-5級
やさしいフランス語の発音
第17､18回ハングル検定1-5級
フランス語通訳ガイ ド2002年版
自分のすべてを口にできる本
中国語 ･韓国語
Powerldiomsシリーズ
PowerWordsシリーズ
教室で使う英語表現集
日常英会話5000
仕事で使う英語
ビジネス場面の英会話
映像資料
EsEspaBo11-3
コブラ ･ヴェルデ
カスパーハウザーの謎
キンスキー我が最愛の敵
意志の勝利
聖山
貞子ちゃんとアントン
ブリジットジョ-ンズの日記
GreeningUptheWorld
ZoomlnOnJapaneseCulture
中国早期30年代優秀電影作品
こころの湯
スタンダー ド40中国語会話
ふたりの人魚
スタンダード40ハングル講座
アウトバーンコップシリーズ
さすらい
まわり道
左利きの女
アメリカの友人
都会のアリス
嘘つきヤコブ
パズル
どつかれてアンダルシア
ベンコ
ローサのぬくもり
山の郵便配達
オー ･ブラザー
ム-ランルージュ
スコア
ハリポッターと賢者の石
A･Ⅰ
秘密の花園
メメント
ゴーストワール ド
陰謀のセオリー
パーティカルリミット
ロック ･ユー
長江三峡
ただいま
新北京物語
八月のクリスマス
ヒッチコックコレクション1･2
ユマニテ
インタビュー
アメリ
ロード･オブ ･ザ ･リング
アメリカン ･サイコ
マルホランド･ドライブ
オーシャンズ11
グリ-ンフィッシュ
われらの歪んだ英雄
始皇帝暗殺
プラットホーム
スケッチ ･オブ･peking
犬と女と刑老人
哀懸花火
ルアンの歌
太陽の少年
ダブルタップ
王さんの憂欝な秋
阿片戦争
欲望の翼
鬼が来た !
活きる
中国革命戦争実録
春の日は過ぎゆく
銀杏のベッド
燃ゆる月
ロッキー1-5
ヒューマンネイチュア
アミスタッド
アンナと王様
スパイゲ-ム
キューティ･ブロンド
マジェスティック
ビューティフル ･マイン ド
スパイダー
スターウオーズ ･エピソー ド2
司祭
バーグラ-ズ最後の賭け
トンネル
ギガンティツク
暗い日曜日
クリクリのいた夏
アモーレス ･ぺロス
TOEIC ビデオ
OurWorldHeritage
CBSNewsWorld
スノードッグ
シッビングニュース
陽だまりのグラウンド
ウェディングプランナー
天使のくれた時間
☆図書資料については図書館OPA
Cで検索してください｡
☆センターよりお知らせ☆
神奈川大学ホームページ上の言語研究センター
の内容を今年度より変更しましたのでご覧く
ださい｡
また､何か質問､問い合わせ等に対して､電
話の他に電子メールでも受け付けております｡
E-mail:gengokenkyuICenter@kanagawa-U.acjp
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